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CROATIA ZDRAVSTVENOOSIGURANJE I
SPECIFI^NA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
Op}enito zdravstvena za{tita obuhva}a mjere
za o~uvanje fizi~kog i mentalnog zdravlja i
socijalne sigurnosti svih gra|ana. Specifi~na
zdravstvena za{tita obuhva}a te mjere u odnosu
na rad i radni okoli{ te prilago|avanje radnika
radu kao i prilago|avanje rada radniku.
Specifi~nu zdravstvenu za{titu radnika pro-
vode dr`avne zdravstvene ustanove, trgova~ka
dru{tva i privatne ordinacije ili poliklinike koje u
svojem sastavu imaju djelatnost medicine rada.
Specifi~na zdravstvena za{tita radnika, me|u
ostalim, obuhva}a:
1. prethodne preglede radnika i dijagnosti~ke
postupke zbog utvr|ivanja radne sposobnosti prije
zapo{ljavanja
2. prethodne preglede za zapo{ljavanje na
radna mjesta s posebnim uvjetima rada
3. periodi~ke lije~ni~ke preglede za mjesta s
posebnim uvjetima rada (redovite i izvanredne)
4. pra}enje zdravstvenog stanja i nadzor nad
radnicima
5. preventivne preglede radnika s obzirom na
spol, dob i uvjete rada te pojavu profesionalne
bolesti i ozljede na radu i ostalo.
Cilj specifi~ne zdravstvene za{tite je
prevencija svih zdravstvenih o{te}enja koja
proizlaze iz razli~itih mikro- i makro~imbenika
(procesa rada, ozljeda na radu i bolesti vezanih uz
rad, uklju~uju}i i profesionalne bolesti). Zdravlje i
sigurnost na radu su vrlo va`na pitanja povezana s
op}im zdravstvenim stanjem i blagostanjem
zaposlenih te im je nu`no posvetiti nu`nu
pozornost. Isklju~ivo zdrav radnik mo`e biti
produktivan radnik, a du`nost je poslodavca da
stalnom brigom o radniku te kontinuiranim
mjerama pobolj{anja uvjeta rada omogu}i {to vi{i
stupanj zdravstvene za{tite za svoje djelatnike,
naprosto da radno mjesto u~ini zdravim.
CROATIA zdravstveno osiguranje je svojim
programima, prepoznaju}i va`nost specifi~ne
zdravstvene za{tite, omogu}ila svojim klijentima,
tvrtkama koje imaju zakonsku obvezu provo|enja
specifi~ne zdravstvene za{tite, organizaciju i
obavljanje pregleda u suradnim zdravstvenim
ustanovama ili prema zahtjevu ugovaratelja,
naknadu tro{kova, ako se specifi~na zdravstvena
za{tita obavlja u ordinacijama medicine rada s
kojom ugovaratelji imaju dugogodi{nju poslovnu
suradnju.
Tako|er, odnedavno je u sastavu Poliklinike
Croatia zdravstveno osiguranje u Zagrebu i Ars
medici u Puli, ordinacija medicine rada koja je u
mogu}nosti pru`iti sve potrebne medicinske
usluge iz tog podru~ja i anga`irati se u procjeni
opasnosti u tvrtkama.
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